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Pues el presente con el apoyo del pasado es mil veces 
más profundo que el presente que está tan próximo 
 que no deja que se sienta nada más, 
cuando la película en la cámara sólo alcanza el ojo..
(Virginia.Woolf).
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más.opciones.y,. con.esto,. la.necesidad.de.elección.y. la. consiguiente.
clasificación..
Lápiz y papel 













tudiar.cómo.enseñar,.antes. inclusive.de.aprender. lo.que. iría.a.ense-























































mi. decisión.. Sentía. un. frío. en. la. panza. cada. vez. que. pensaba. en. el.
vestibular13.. ¿Qué.examen.sería.ese?.La.elección.de. la.carrera.había.
sido. hecha. considerando. las. posibilidades. de. entrar. en. la. univer-





da. la. carrera,.o.Farmacia. y.Bioquímica..Pero,. con.mi. formación,.no.
daba.para.arriesgar..Yo.no.podría.ser.reprobada.en.el.examen.–era.mi.
única.chance,.tenía.que.aprobar,.sí.o.sí–.




vino.a.recibirme..Me.abrazó.y. lloró..Me.saludó.y. lamentó. la.muerte.
de.mi.abuela,.su.madre,.que.ocurrió.mientras.estaba.fuera:.–Ella ya no 


























































ya no podrá verte en la universidad..Ni.él.pudo.lucir.su.joya..De.hecho,.
nunca.más.la.familia.se.reunió,.el.primero de año..





















































































































































































Patio de cemento 
Algunos.kilómetros.más.al.norte.del.país.se.encuentra.Campinas,.
una.de. las.más.dinámicas.ciudades.del. interior.de.São.Paulo,.consi-



















































concluido. mi. maestría.. Era. parte. del. grupo. liderado. por. Maurício,.
que.trataba.de.hacer.una.crítica.a.la.administración.escolar,.bombar-
deando. el. tecnicismo. que. se. instaló. en. Brasil. desde. los. años. 1950..
Éramos.un.grupo.articulado.trabajando.en.el.área.de.administración.
escolar.para. implosionar.ese.campo..La.bibliografía.estaba.centrada.
en:.Maquiavelo.y.las.lecciones.del.El Príncipe;.Kafka,.El proceso,.La mu-
ralla de.China;.Marx,.especialmente.los.textos.políticos:.La guerra civil 
en Francia, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte,.el.Manifiesto comunis-
ta;.Weber,.con.Economía y Sociedad y.La política como vocación y La ciencia 
como vocación;.Tocqueville,.La democracia en.América.y.El Antiguo régimen 
y la revolución, además.de.las.obras.de.Tragtenberg,.Burocracia e ideo-















































Concluí. la. maestría. con. la. disertación.. El ejercicio de la docili-

























para. profundizar. mis. estudios. sobre. anarquismo.. Imaginaba. la. faci-













































bertad.. Visitaba. exposiciones,.museos,. escuchaba. conciertos,. visitaba.




































































































Alejandra. Corbalán,. la. primera. colombiana. y. la. segunda. argentina,.
con.quienes.desarrollamos.posteriormente.nuevas.líneas.de.trabajo.
Alejandra. Corbalán,. socióloga. experimentada,. ocho. años. exi-
liada. en. México. durante. la. dictadura. militar. argentina,. estaba. fina-











































metodológicas. e. temáticas. na. trajetória.
de.pesquisa.que.veio.depois..As.escolhas.
dos.quadros.são,.como.qualquer.seleção,.























Palabras clave:. Memoria;. Recuerdos;.
Trayectoria;.Investigación.educativa.
Abstract
This. article. presents. a. set. of. extracts.
of. a. memorial. requested. for. the. tea-
cher. admittance. exam. at. the. Unicamp.








and. beliefs,. and. at. the. same. time,. they.
expressed. strong. affection. and. reminis-
cence..Choosing.the.senses.as.a.gateway.
from. the. wordly. things. to. the. world. of.
thought. is. intentional.. In.a. society.used.
to. the. idea. that. thinking. needs. isola-
tion,. this. text. reminds.us.of. taste,. smell.
and.the.tactile.sense.as.image.generators.
which. live. in. people’s. imagination. and.
feed. their. thought.. Adding. to. the. chil-





limits. of. an. article,. this. text. draws. ins-
piration. from. biographical. writings. of.
modern. thinkers. who. have. made. room.
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Notas
1  De Campinas, ciudad del interior de São Paulo.
2 Árbol de gran porte, originario de Brasil. 
3 Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado son estudiadas por investigadores 
de le educación de diferentes épocas. Podemos citar: Miceli, S. (1988); Romano, R. (1979) y 
Cury, CRJ (1988).
4 Persona que si bien no pertenece a la familia vive en la misma residencia y colabora 
en tareas del hogar, sin tener tampoco carácter de empleado doméstico.
5 Esa rápida descripción sería una importante fuente de estudio sociológico si ese fue-
ra el objeto de este texto. Ver sobre el asunto: Pierre Bourdieu, y Monique de Saint Martin, “As 
categorias do juízo professoral”.
6 Referente al estado de Santa Catarina, ubicado en la región sur de Brasil.
7 Pasolini, en su “Gennariello”, recuerda la casa donde nació, el dormitorio de su 
abuela, con sus muebles y su cortina de voal para afirmar que el lugar de clase está grabado 
en nuestra memoria y nos compone. Educa nuestro modo de ver y pensar el mundo (Pasolini, 
1997).
8 No consigo pensar en esta historia sin recordar el romance clásico de la literatuta 
brasileña de R. Pompéia (1976). 
9 Se puede citar aquí a Baudelot y Establet (1992).
10 Especialidad culinaria preparada con carne de pajaritos y polenta.
11 Se puede citar aquí a Da Matta, R. (1985) y Freire (2001).
12 Carlos Lacerda y Janio Quadros, políticos destacados por su papel reaccionario en 
la política brasileña, durante los años 1950 y 1960, período que antecedió a la dictadura 
militar.
13 Sobre el tema vale la pena ver: Tragtenberg (1990). 
14 Repollo cortado y fermentado.
15 Ver sobre herencias, propiedad de tierras y política en Brasil: Carneiro (2001) y Leal 
(1975).
16 Al final, ¿de qué se alimenta el pensamiento? Hannah Arendt, en Vida do espírito: 
o pensar, o querer, o julgar, discute la necesidad de los sentidos para la producción de las 
imágenes que dan materia al pensamiento y a la imaginación. John Dewey, en Democracia 
e Educação, ve en los sentidos la posibilidad de aprehensión del conocimiento del mundo. 
Podríamos aquí seguir por toda la historia de la filosofía explorando autores en ese mismo 
sentido.
17 Aquí se tiene además de la Iglesia Católica y del Estado, a un club de servicio norte-
americano encargándose de la tarea de ofrecer educación (Uhle, 1991).
18 Designación genérica dada a las personas originarias del interior de São Paulo.
19 La Unicamp, fundada en la década de 1960, aún no estaba totalmente instalada, no 
tenía Estatutos ni Reglamento general.
20 Ver sobre el asunto el artículo de Agueda B Bittencourt y Elizabeth Mercuri (2009).
21 El curso de pedagogía forma los profesores para la educación infantil y primeros años 
de la enseñanza primaria, mientras que las Licenciaturas forman los profesores de la escuela 
secundaria.
22 Intelectual portugués, exiliado en Francia desde la década de 1960 aún estudian-
te fue expulsado de la universidad por razones políticas. Se volvió autodidacta y posee una 
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extensa obra en la cual se destaca: Marx Crítico de Marx. Epistemologia, Classes Sociais 
e Tecnologia em “O Capital”; Poder e Dinheiro. Do Poder Pessoal ao Estado Impessoal no 
Regime Senhorial, Séculos V-XV; Labirintos do Fascismo. Na Encruzilhada da Ordem e da 
Revolta (2003); Economia dos Conflitos Sociais (1991; 2ª edição 2009).
23 Intelectual brasileño, autor de Cinema. Arte da memória; O teatro da memória de 
Giulio Camilo; entre otras obras.
24 Al volver a Brasil escribí un artículo, inspirado en ese seminario que publiqué en la 
revista Educação da PUC/RGS.
25 Regionalismo de Brasil. Librería donde se compran y venden libros usados.
26 Ver www.fe.unicamp.br/focus/. 
27 Profesora titular da FE/Unicamp y autora de: Sufrágio Universal - invenção democrá-
tica. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. v. 1.; A Revolução Industrial. 21ª. ed. São Paulo/
Campinas: Atual/Unicamp, 1998. v. 1. 92 p. entre otras obras; Coordinadora de la investigaci-
ón: “Circulação internacional e formação dos quadros dirigentes brasileiros”.
28 Ver www.fae.unicamp.br/redecultura/
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